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四
第一 圖
勢働1者所得(磐賃)
1一
穿仔 衣食1家所得_一 一一
鼓 及被傭旛所得α奉給)
レ
(不景氣♪ (好景氣)
一一 肇 考 ま で に一一
ブ リツクに、個 々の所得種類 に罰 して 、次 の
如 き亭均 的%施 興へて居 ろ。
企業家所得25%～勢働者 所得40%
i利子衣食家所得15%官吏及被傭者所得20%
?
?
?
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?
?
?
?
?
』
?
?
?
?
?。
?
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二圖
1
●
貨幣節約か1
!1
I
K轡糠叢隆 灘
置
(イ景気)・(好 景氣)
 
?
H謡 謬一軍位期間中・於06全所得嵩 。
K==所 得の消費経 済的充用全顧 。
凹 躍 消 費せられない所 得 か。それに直接つくは間接 に
螢蓼怪 済 静投資に振 絢 肪 れるか又は貨幣 形態
にオをいて具守藏 せらオしる。
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第三圖
一 一一 所 得 繭線.
消費 分
!
過剰消費
貨幣節約分
哺 一}鰯一 一一 一
(好景氣)(不景氣)
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四圖
(好景氣)(不景氣)
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第五圖
繰/＼
/
!
cl
A
蜘繋 簾嵐其他・消養経済・節鋪か
働 騨 総 斉的禰 建
鍛家踊齢一
類蝋硝齢
官勲 捌 子欧径家・消費合一
(矛景氣)置(喪 子景肌)
A,二=國民経 清的消齢
B.=・誉利{径済 的充用分・
C.コ國民綬 済 的節輸基金
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